食鹽添加が米殻貯藏に及ぼす影響 by 近藤, 萬太郎 et al.
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第 二 末 )rl'･沌k v_)結 ･火 (昭和九年十一月)
,7lt附帯耽 肝性'打席諸 宗水 食後怖加3.lキ米11胡訊 附 が中 間 松 Bー
1 令1.5 g24.99 g l208,4 形0.8 下 鞍政の披封多 し
2 1.0 24.97 208.8 ●1.0 中 無 し
3 14.5% 0.5 25,04 208.9 0.8 下 戦象の被笥あY)
4 0 24.99500 208.769 1.0 中 輔 L
5 16.2% 1.5 0 申 下 棉 し
6 1.0 25.04 206.7 0 中 下 柵 し
7 0.5 25.01 2∝i.8 0 中 下 無 し
備考 玄米の郁 々の,嗣軌 こは撤鮫の被嘗米を除きたり
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劉 三 夫 試 料 の 性 状 糾 ･It (昭印十年一･月)
l]t17脊 髄鞄1升,J)雷収を1312gとLで,引けせ り
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試 料 の 性 状 調 4モ ｢卿布目-='-｣ミ~Jt月~)節 五 rX ･
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